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Editorial 
Un nou model de turisme 
Tenir cura del medi ambient no sols és preocupar-se de la pro-
tecció d 'espècies o de reduir la contaminació. Un dds cl ements 
clau d 'una política mediambiental és mantenir l'equilibri del ter-
ritori. Això vol dir eswblir re lacio ns harmòniques entre espais 
naturals q ue gaudeixen de diferents gra u~ de pro tecció, les zo-
nes indust rials, les aglomeracio ns urbanes. Ics àrees de serveis, 
Ics xa rxes de comun icacions i alt res infrastructures. De les rela-
cio ns que s'estableixin entre cadascun d 'aquests elements resu l-
tar;! el tipus dc pro tecció i conservació mediambiental que rindr;l 
el territori . La idea d 'equilibri , per tant, no vol dir instal ·l<1r indús-
tries o constru ir habitatges a qua lsevol lloc ~en~e con~idcrar 
l 'entorn . 
En to t cas. l 'equilibri dc l'ento rn no deixa dc ser un concepte. Les 
activ itats humanes el superen, el desborden i tenen un imp;:~ctc 
global que va mo lt més enllà . Per aquesta raó. l'ordenament dc 
les activitats humanes, com és el cas del turisme, est¿¡ ínLimament 
relacionat amb la polít ica mediambiental. Tant al nostre país com 
~~ la resta dc la Mediterr;lnia . el desenvolupament turístic dels dar-
rers anys ha degenerat en certs indrets· en p roblemes ecològics a 
'e gades greus. 
La recerca dc la rendibilitat econòmica ha superat sovint in iciati-
ves que tinguessin present una p laniricació acurada dc l'ús del 
territori . La construcció en nussa i intensiva d 'apartaments i ur-
banitzacions ha comportat sovint un determinat tipus dc turisme: 
massifi cat, d 'escàs poder adquisitiu i només preocupat per troh~1 r 
un espai mínim sota el sol. Aquest tipus dc turisme ha tocat fons 
però no ca nviad en quatre dics. S'ha c reat una infrast ru ctura rígi-
da amb hàbits que no desapareixeran dc la nit al dia. 
Però s'ad verte ixen tendències emergents com mostren els nous 
corrents turístics. La història . la cu llU ra, la gastro nomia, els espais 
naturals d 'un lloc determinat esdevenen un valor en alça per als 
temps d'oc i. Veure la degradació de la costa o la muntanya al 
nostre país i arreu ha comen~·at a treure el son a molta gent. El tu-
ri sme d 'aventura i el gust per l 'exòtic fan que cada cop hi hagi 
més visitants dc zones remotes, com els IJirineus i L'ls parcs natu-
rals a casa nostra , o I'Tiimülaia , Ics reserves africanes i altres in-
drets a to t e l mó n . Aquesta nova forma d 'entendre e l viatge ja té 
noms propis: turisme alternatiu i ecoturisme. 
Aquest nou tu risme no ha dc cau re en els mateixos erro rs del 
passat. Si l'objectiu principal és gaudir del medi ambient. aquest 
ha dc ser l'eix central de la corresponent política turística. S'ha 
d 'entendre que hi ha zones que cal preserva r malgr:tl les modes. 
Evitar que el turisme ca usi danys irrepa rables al medi és una 
respo nsa bilitat de tots. En un país com el nostre, un dels princi-
pals nuclis turístics del món. a l'Administració l i correspon vet-
llar p¡; rquè les riqueses histò riques. cultura ls i naturals es gau-
deix in com un rL·curs renovable, sostenible i.no exhaurible a 
temps fi x e 
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